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The Municipality of 
the T o w n of 
A T H A B A S C A 
B U I L D I N G B Y - L A W 
No . 42 
P A R T I. 
B y l a w r e g u l a t i n g t h e c o n s t r u c t i o n , e r e c -
t i o n , e n l a r g e m e n t , r a i s i n g , a l t e r a t i o n , r e p a i r , 
r e m o v a l , m a i n t e n a n c e , u s e a n d h e i g h t o t 
b u i l d i n g s , r e g u l a t i n g c h a r a c t e r a n d u s e o f 
m a t e r i a l s i n a n d t o r s u c h b u i l d i n g s , a n d 
c r e a t i n g a n d e s t a b l i s h i n g t h e o f f i c e o f B u i l d -
i n g I n s p e c t o r a n d d e f i n i n g t h e d u t i e s t h e r e o f , 
w i t h i n t h e l i m i t s o f t h e T o w n o f A t h a b a s c a , 
i n t h e P r o v i n c e o f A l b e r t a . 
T h e C o u n c i l o f t h e T o w n o f A t h a b a s c a 
a f o r e s a i d e n a c t s a s f o l l o w s : 
(1) T h i s b y l a w s h a l l b e k n o w n a s t h e 
" B u i l d i n g B y l a w " o f t h e T o w n o f A t h a b a s c a 
i n t h e P r o v i n c e o f A l b e r t a . 
(2 ) T h i s b y l a w s h a l l a p p l y t o a l l b u i l d i n g s 
h e r e a f t e r t o b e e r e c t e d , c o n s t r u c t e d , a l t e r e d , 
r e p a i r e d , r a i s e d , a d d e d t o , o r b u i l t u p o n , 
w i t h i n t h e l i m i t s o f t h e T o w n o f A t h a b a s c a 
E U o r e s a i d . 
P A R T II. 
' R e l a t i n g t o t h e i s s u a n c e o f p e r m i t s , filing 
o f p l a n s , s p e c i f i c a t i o n s a n d s t a t e m e n t s , d e -
m o l i t i o n o f b u i l d i n g s , m e t h o d s a n d i n t e r p r e -
t a t i o n s o f t h i s B y l a w . 
P e r m i t s m u s t b e o b t a i n e d f r o m t h e B u i l d -
i n g I n s p e c t o r . 
S e c t i o n 1. B e f o r e t h e e r e c t i o n , c o n s t r u c -
t i o n , a l t e r a t i o n , e n l a r g e m e n t , r e p a i r , r e m o v a l 
o r a l t e r a t i o n o f a n y b u i l d i n g o r s t r u c t u r e , 
o r p a r t t h e r e o f , t h e p e r s o n , firm o r c o r p o r a -
t i o n p e r f o r m i n g t h e w o r k s h a l l o b t a i n a p e r -
m i t f r o m t h e s a i d B u i l d i n g I n s p e c t o r . 
S e c t i o n 2. T h e p e r m i t m a y b e a p p l i e d f o r 
a n d o b t a i n e d b y t h e o w n e r o r l e s s e e d i r e c t 
o r a c t i n g t h r o u g h a n a r c h i t e c t , e n g i n e e r , c o n - » 
t r a c t o r , o r o t h e r a g e n t . T h e a p p l i c a t i o n s ^ 
s h a l l s t a t e t h e l o c a t i o n o f t h e p r o p o s e d b u i l d -
i n g o r s t r u c t u r e . I t s h a l l g i v e t h e n a m e 
a n d r e s i d e n c e a d d r e s s o f t h e a c t u a l o w n e r ' ' 
o r o w n e r s o f t h e l a n d , o f t h e b u i l d i n g o r I 
s t r u c t u r e , t h e n a m e a n d r e s i d e n c e a d d r e s s 
o f t h e l e s s e e o r l e s s e e s , i f a n y , a n d t h e n a m e 
a n d a d d r e s s o f t h e a r c h i t e c t , e n g i n e e r , o r 
d e s i g n e r o f t h e b u i l d i n g o r s t r u c t u r e . T h e 
a p p l i c a t i o n s h a l l b e m a d e o u t u p o n b l a n k s 
f u r n i s h e d b y t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r , a n d 
s h a l l c o n f o r m t o t h e r e q u i r e m e n t s a s i n d i -
c a t e d o n t h e b l a n k s f u r n i s h e d . 
T h e a p p l i c a t i o n s h a l l b e a c c o m p a n i e d b y 
p l a n s a n d s p e c i f i c a t i o n s w h i c h s h a l l p l a i n l y 
s h o w a l l p a r t s o f t h e p r o p o s e d c o n s t r u c t i o n . 
S a i d a p p l i c a t i o n a n d c o p y o f s p e c i f i c a t i o n s 
a n d p l a n s s h a l l b e k e p t on 1 file b y t h e B u i l d -
i n g I n s p e c t o r , a n d t h e e r e c t i o n , c o n s t r u c t i o n 
o r a l t e r a t i o n o f s a i d b u i l d i n g , s t r u c t u r e o r 
a n y p a r t t h e r e o f , w h e n p r o c e e d e d w i t h , s h a l l 
b e i n a c c o r d a n c e w i t h s u c h a p p r o v e d c o p y 
o f s p e c i f i c a t i o n s a n d p l a n s , a n d a n y m o d i f i -
c a t i o n s i n d r a w i n g s o r s p e c i f i c a t i o n s w l i i c ' i 
m a y b e m a d e a f t e r t h e a p p r o v a l b y t h e s a i d 
B u i l d i n g I n s p e c t o r ' s h a l l b e s u b j e c t t o h i s > 
f u r t h e r a p p r o v a l . 
W h e n t h e e s t i m a t e d c o s t o f e r e c t i n g , a l t e r -
i n g , o r r e p a i r i n g a n y b u i l d i n g o r s t r u c t u r e 
d o e s n o t e x c e e d $500 t h e p e r s o n , l i n n o r 
c o r p o r a t i o n p r o p o s i n g t o m a k e s u c h i m p r o v e -
m e n t s h a l l . f i le w i t h t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r , 
i n l i e u o f t h e p l a n s a n d ' S p e c i f i c a t i o n s h e r e -
i n a f t e r p r o v i d e d f o r , a s t a t e m e n t i n w r i t i n g 
s e t t i n g f o r t h w h a t r e p a i r s , a l t e r a t i o n s , 
i m p r o v e m e n t s a r e c o n t e m p l a t e d , a n d d e s c r i b -
i n g t h e g e n e r a l c h a r a c t e r , n a t u r e a n d e x t e n t 
o f s a m e . 
ISSUANCE OF PERMIT 
S e c t i o n 3. U p o n t h e filing o f a n a p p l i c a t i o n 
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e 
a f o r e s a i d S e c t i o n 2, t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r 
s h a l l a s c e r t a i n w h e t h e r s u c h p l a n s a n d s p e c i -
fications e m b o d y a l l s u c h r e q u i r e m e n t s a p -
p l i c a b l e b y l a w a n d o r d i n a n c e i n s u c h c a s e , 
a n d i f t h e r e q u i r e m e n t s b e m e t , s h a l l i s s u e 
a b u i l d i n g p e r m i t t o t h e a p p l i c a n t , g i v i n g 
h i m p e r m i s s i o n t o e r e c t t h e b u i l d i n g o r s t r u c -
t u r e a t t h e p l a c e a n d i n a c c o r d a n c e w i t h 
s a i d p l a n s a n d s p e c i f i c a t i o n s . 
S u c h ( p e r m i t s s h a l l b e e x h i b i t e d t o a n y 
a u t h o r i z e d r e p r e s e n t a t i v e o f e i t h e r P o l i c e , 
F i r e o r H e a l t h D e p a r t m e n t : , m a k i n g a de -
m a n d t h e r e f o r , a n d f o r t h e p u r p o s e o f s u c h 
e x h i b i t i o n i t m u s t , d u r i n g t h e t i m e o f c o n -
s t r u c t i o n , b e k e p t o n t h e p r e m i s e s w h e r e 
t h e e r e c t i o n , a l t e r a t i o n , o r i m p r o v e m e n t o f 
t h e b u i l d i n g o r s t r u c t u r e i s b e i n g m a d e . 
T h e B u i l d i n g I n s p e c t o r m a y g r a n t a p e r m i t 
f o r t h e e r e c t i o n o f a n y p a r t o f a b u i l d i n g , o r 
a n y p a r t o f a s t r u c t u r e , w h e r e p l a n s a n d 
s p e c i f i c a t i o n s a n d d e t a i l e d s t a t e m e n t s h a v e 
b e e n p r e s e n t e d f o r t h e s a m e , b e f o r e t h e 
e n t i r e s p e c i f i c a t i o n s , p l a n s a n d d e t a i l e d 
s t a t e m e n t s o f s a i d b u i l d i n g o r s t r u c t u r e h a v e 
b e e n s u b m i t t e d . 
A n y a p p r o v a l w h i c h m a y b e i s s u e d b y t h e 
B u i l d i n g I n s p e c t o r p u r s u a n t t o t h e p r o v i s i o n s 
o f t h i s B y l a w , b u t a f t e r w h i c h n o w o r k i s 
c o m m e n c e d w i t h i n t w e l v e m o n t h s f r o m t h e 
t i m e o f i s s u a n c e s h a l l e x p i r e b y l i m i t a t i o n , 
b u t m a y a t t h e d i s c r e t i o n o f t h e C o u n c i l b e 
r e n e w e d w i t h o u t f u r t h e r c h a r g e . 
T h e C o u n c i l m a y a t a n y t i m e , f o r s u c h 
c a u s e a s t h e y , o r a m a j o r i t y o f t h e m , u p o n 
i n v e s t i g a t i o n , m a y d e e m s u f f i c i e n t , r e v o k e 
a n y p e r m i s s i o n o r l i c e n s e g r a n t e d u n d e r 
t h i s B y l a w ; a n d i t i s s p e c i a l l y o r d a i n e d a n d 
d e c l a r e d t h a t a l l s u c h p e r m i t s a n d l i c e n s e s 
g r a n t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e ! p r o v i s i o n s 
o f t h i s B y l a w , a l t h o u g h g r a n t e d f o r a n o m i n a l 
t e r m o f o n e y e a r , a r e h e l d a t t h e p l e a s u r e o f 
t h e C o u n c i l . 
A l l p l a n s f o r b u i l d i n g s s u b m i t t e d t o t h e 
B u i l d i n g I n s p e c t o r f o r w h i c h a p e r m i t i s 
d e s i r e d , m u s t b e l e f t w i t h t h e s a i d B u i l d i n g 
I n s p e c t o r a n a d e q u a t e l e n g t h o f t i m e t o a l l o w 
a t h o r o u g h a n d c o m p l e t e e x a m i n a t i o n b e f o r e 
t h e p e r m i t i s i s s u e d . 
C E R T I F I C A T E OF O C C U P A N C Y TO BE 
ISSUED. 
S e c t i o n 4. I t s h a l l b e t h e d u t y o f t h e B u i l d -
i n g I n s p e c t o r t o m a k e o r c a u s e t o b e m a d e a 
final i n s p e c t i o n a n d e x a m i n a t i o n o f a l l b u i l d -
i n g s b e f o r e a n y s u c h b u i l d i n g s a r e o c c u p i e d : 
a n d i f s u c h b u i l d i n g s a r e f o u n d t o h a v e b e e n V 
e r e c t e d i n c o n f o r m i t y t o a l l t h e p r o v i s i o n s 
a n d r e q u i r e m e n t s o f t h i s B y l a w , s a i d I n s p e c -
t o r s h a l l i s s u e a w r i t t e n o r p r i n t e d c e r t i f i -
c a t e t h e r e o f t o t h e o w n e r o r l e s s e e . 1» 
N o p e r s o n , firm o r c o r p o r a t i o n s h a l l o c c u p y 
a n y b u i l d i n g o r s t r u c t u r e u n t i l s u c h c e r t i f i -
c a t e h a s b e e n i s s u e d . 
DEMOLIT ION OF BUILDING 
S e c t i o n 5. W h e n a b u i l d i n g o r s t r u c t u r e i s 
t o b e d e m o l i s h e d i t s h a l l b e d o n e i n a m a n n e r 
w h i c h i s a p p r o v e d b y a n d s a t i s f a c t o r y to 
t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r . S a i d o w n e r o r l e s s e e 
s h a l l i n a l l c a s e s n o t i f y t h e B u i l d i n g I n s p e c -
t o r w h e n s a i d b u i l d i n g i s r e a d y f o r i n s p e c -
t i o n . 
T E M P O R A R Y C E R T I F I C A T E O F 
O C C U P A N C Y 
S e c t i o n 6. T h e B u i l d i n g I n s p e c t o r m a y 
i s s u e a c e r t i f i c a t e o f t e m p o r a r y o c c u p a n c y , 
a l l o w i n g t h e u s e o f a p o r t i o n o f s a i d b u i l d -
i n g , p r o v i d e d s a i d p o r t i o n o f s a i d b u i l d i n g 
h a s b e e n e r e c t e d a n d c o n s t r u c t e d i n a c c o r d - < 
a n c e w i t h a l l t h e r e q u i r e m e n t s o f t h i s B y l a w 
g o v e r n i n g t h e e r e c t i o n a n d c o n s t r u c t i o n o f 
t h e s a i d b u i l d i n g . 
NON-LIABILITY OF T O W N FOR D A M A G E S 
S e c t i o n 7. E v e r y a p p l i c a t i o n f o r a b u i l d i n g 
p e r m i t s h a l l c o n t a i n a n a g r e e m e n t t o s a v e 
t h e T o w n h a r m l e s s f r o m a l l c o s t s a n d d a m -
a g e s w h i c h m a y a r i s e f r o m u s e o r o c c u -
p a n c y o f t h e s i d e w a l k s , s t r e e t s o r s u b - s i d e -
w a l k s p a c e s . 
F E E S FOR PERMITS 
S e c t i o n 8. B e f o r e t h e e r e c t i o n , c o n s t r u c -
t i o n , a l t e r a t i o n o r r e m o v a l ( w i t h o u t e n t e r i n g 
u p o n a n y p u b l i c s t r e e t o r l a n e ) o f a b u i l d i n g , 
o r a n y p a r t o f a b u i l d i n g , i n t h e T o w n o f 
A t h a b a s c a , t h e o w n e r , a r c h i t e c t , o r b u i l d e r 
s h a l l p a y t o t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r o f t h e 
s a i d T o w n o f A t h a b a s c a t h e f o l l o w i n g f e e s : 
F o r a l l b u i l d i n g s , a d d i t i o n s , r e m o v a l s 
( w i t h o u t e n t e r i n g u p o n a n y s t r e e t o r l a n e ) 
o r a l t e r a t i o n s o f b u i l d i n g s c o s t i n g $50 a n d 
n o t m o r e t h a n $500 t h e s u m o f O n e D o l l a r . 
F o r a l l b u i l d i n g s , a d d i t i o n s , r e m o v a l s 
( w i t h o u t e n t e r i n g u p o n a n y s t r e e t o r l a n e ) 
o r a l t e r a t i o n s o f b u i l d i n g s , c o s t i n g m o r e t h a n 
$500 a n d n o t e x c e e d i n g $1 ,000 , t h e s u m o f 
T w o D o l l a r s . A n d f o r e a c h a d d i t i o n a l $500 
u p t o $3 ,000 t h e s u m o f O n e D o l l a r . F o r 
e a c h a d d i t i o n a l $1 ,000 , a n d u p t o $10 ,000 
t h e s u m o f O n e D o l l a r f o r e a c h $1 ,000 , a n d 
f o r e a c h a n d e v e r y $1 ,000 o v e r $ 1 0 , 0 0 0 , t h e 
s u m o f F i f t y C e n t s . 
I n c a s e s o f r e m o v a l o f b u i l d i n g s w i t h o u t 
e n t e r i n g u p o n a n y s t r e e t o r l a n e i n s o 
d o i n g , t h e c o s t o f t h e m o v i n g a d d e d t o t h e 
c o s t o f t h e r e p a i r s , a d d i t i o n s o r a l t e r a t i o n s , 
s h a l l c o n s t i t u t e t h e t o t a l c o s t f o r t h e p u r p o s e 
o f d e t e r m i n i n g t h e f ee t o b e p a i d f o r t h e 
s a m e a c c o r d i n g t o t h e f o r e g o i n g s c h e d u l e o f 
f e e s . 
PERMIT FOR T H E T E M P O R A R Y 
O C C U P A N C Y OF A PUBLIC S T R E E T . 
S e c t i o n 9. N o p e r s o n , firm o r c o r p o r a t i o n 
s h a l l p l a c e , o r c a u s e t o foe p l a c e d , u p o n 
a p u b l i c s t r e e t , o r a n y p o r t i o n t h e r e o f , i n t h e 
T o w n o f A t h a b a s c a , a n y m a t e r i a l s o r a p p l i -
a n c e s f o r t h e u s e i n t h e c o n s t r u c t i o n , a l t e r a -
t i o n o r r e p a i r o f a b u i l d i n g o f a n y k i n d 
n e c e s s i t a t i n g t e m p o r a r y o c c u p a n c y o f a n y 
p o r t i o n o f t h e p u b l i c s t r e e t , w i t h o u t first o b -
t a i n i n g a p e r m i t t h e r e f o r f r o m t h e B u i l d i n g 
I n s p e c t o r . S u c h m a t e r i a l o r a p p l i a n c e s s h a l l 
n o t o c c u p y m o r e t h a n o n e - t h i r d o f t h e w i d t h 
o f t h e r o a d w a y o f t h e s t r e e t , a n d n o t m o r e 
t h a n o n e h a l f o f t h e s i d e w a l k , a n d s h a l l b e 
p l a c e d t h e r e o n u n d e r t h e d i r e c t i o n a n d t o 
t h e s a t i s f a c t i o n o f t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r , 
b u t i n n o c a s e s h a l l t h e y b e p l a c e d w i t h i n 
s i x f e e t o f t h e c e n t r e o f a r a i l r o a d t r a c k . 
T h e p e r m i t a f o r e m e n t i o n e d a n d r e q u i r e d 
s h a l l b e g r a n t e d o n l y t o t h e o w n e r o r l e s s e e 
o r t h e d u l y a u t h o r i z e d a g e n t o f t h e o w n e r 
o r l e s s e e o f t h e l o t u p o n w h i c h a b u i l d i n g , 
o r i n f r o n t o f w h i c h a s i d e w a l k o r o t h e r w o r k 
i s p r o p o s e d t o b e c o n s t r u c t e d , a l t e r e d o r 
r e p a i r e d , u p o n t h e d e p o s i t i n g b y s u c h o w n e r 
o r l e s s e e o r a g e n t w i t h t h e s a i d B u i l d i n g I n -
s p e c t o r t h e s u m o f T e n D o l l a r s f o r e a c h a n d 
e v e r y fifty f e e t f r o n t a g e o r f r a c t i o n t h e r e o f , 
o f s u c h b u i l d i n g , a s a g u a r a n t e e t o t h e T o w n 
t h a t t h e p e r m i t t e e w i l l r e m o v e , o r c a u s e t o 
b e r e m o v e d , a l l d i r t , d e b r i s a n d m a t e r i a l o f 
a n y k i n d f r o m t h e 'Street t o t h e s a t i s f a c t i o n 
o f t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r , i m m e d i a t e l y u p o n 
t h e c o m p l e t i o n o f t h e c o n s t r u c t i o n , a l t e r a t i o n 
a n d r e p a i r o f s u c h b u i l d i n g o r s i d e w a l k , o r 
a t s u c h t i m e s p r i o r t h e r e t o , w h e n i n t h e 
j u d g m e n t o f t h e s a i d B u i l d i n g I n s p e c t o r , 
t h e p u b l i c i n t e r e s t o r c o n v e n i e n c e w i l l b e 
s u b s e r v e d b y t h e r e m o v a l o f t h e s a m e , o r 
a n y p o r t i o n t h e r e o f . A n d e v e r y p e r m i t 
g r a n t e d a s i n t h i s B y l a w p r o v i d e d s h a l l b e 
s u b j e c t t o s u c h g u a r a n t y . 
T h e s a i d B u i l d i n g I n s p e c t o r s h a l l p r e s c r i b e 
i n t h e p e r m i t g r a n t e d t h e t i m e f o r s u c h o c c u -
p a n c y o f a s t r e e t . 
U p o n t h e f a i l u r e o r n e g l e c t o f t h e p e r m i t -
t e e t o r e m o v e o r c a u s e t o b e r e m o v e d , t o 
t h e s a t i s f a c t i o n o f t h e s a i d B u i l d i n g I n s p e c -
t o r , s u c h d i r t a n d d e b r i s o r m a t e r i a l , a s 
a f o r e s a i d , w i t h i n f o r t y - e i g h t h o u r s a f t e r b e -
i n g n o t i f i e d so t o d o toy t h e B u i l d i n g I n s p e c -
t o r b y the n o t i c e p o s t e d o n t h e p r e m i s e s , t h e 
m o n e y so d e p o s i t e d a s a g u a r a n t y , o r so 
m u c h t h e r e o f a s m a y b e n e c e s s a r y , s h a l l b e 
u s e d b y t h e s a i d B u i l d i n g I n s p e c t o r f o r t h e 
r e m o v a l o f s u c h d i r t , d e b r i s o r m a t e r i a l s . 
A l l t h e m a t e r i a l s i n t e n d e d f o r t h e u s e i n 
t h e p u r p o s e s a f o r e s a i d s h a l l b e c o n f i n e d t o 
a n d o c c u p y o n l y s u c h p o r t i o n o f t h e s t r e e t 
a s t h e p e r m i t m a y d e s i g n a t e , a n d a l l s a n d , 
d i r t o r o t h e r m a t e r i a l o r d e b r i s o f a n y k i n d 
s h a l l b e p r e v e n t e d f r o m b e i n g b l o w n o r 
o t h e r w i s e m o v e d t o a n y o t h e r p o r t i o n o f 
t h e s t r e e t , o r f r o m i n t e r f e r i n g i n a n y w a y 
w h a t s o e v e r w i t h t h e c a r r y i n g o n o f a n y 
b u s i n e s s o r e n j o y m e n t o f a n y p r o p e r t y . 
D u r i n g t h e t i m e o b s t r u c t i o n s e x i s t u n d e r a 
p e r m i t f r o m t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r , a s h e r e -
i n p r o v i d e d , t h e p e r s o n , firm o r C o m p a n y 
m a i n t a i n i n g t h e s a m e s h a l l f r o m 5 : 3 0 p . m . 
o f e a c h d a y t o 6 : 3 0 a . m . o f t h e f o l l o w i n g d a y 
d u r i n g t h e m o n t h s o f N o v e m b e r , D e c e m b e r , 
J a n u a r y a n d F e b r u a r y , a n d f r o m 6 : 3 0 p . m . o f 
Vf e v e r y d a y t o 5 : 3 0 a . m . o f t h e f o l l o w i n g d a y 
d u r i n g t h e o t h e r m o n t h s o f t h e y e a r , c a u s e d 
t o b e m a i n t a i n e d a l i g h t e d l a n t e r n h u n g o n 
/ i e a c h s i d e o f t h e o b s t r u c t i o n so a s t o i n d i c a t e 
T t h e l o c a t i o n o f t h e s a m e , a n d t h u s p r e v e n t 
t h e o b s t r u c t i o n f r o m b e c o m i n g d a n g e r o u s 
t o l i f e a n d p r o p e r t y . 
N o m a t e r i a l o f a n y k i n d s h a l l b e d e p o s i t e d 
i n a n y g u t t e r w a y o f a n y s t r e e t s o a s i n a n y 
m a n n e r t o o b s t r u c t t h e s a m e . 
BRICK 
S e c t i o n 10 . T h e b r i c k u s e d i n a l l b u i l d i n g s 
s h a l l b e g o o d , h a r d , w e l l b u r n e d b r i c k o r 
s o m e a p p r o v e d f o r m o f h a r d s a n d - l i m e o r 
c e m e n t b r i c k . 
A l l m a t e r i a l i m u s t b e o f g o o d q u a l i t y . W h e n 
o l d b r i c k a r e u s e d i n a n y w a l l t h e y s h a l l 
b e t h o r o u g h l y c l e a n e d b e f o r e b e i n g u s e d a n d 
s h a l l b e w h o l e a n d g o o d . 
SAND 
S e c t i o n 11 . T h e s a n d u s e d f o r m o r t a r i n a l l 
b u i l d i n g s s h a l l b e c l e a n ' g r i t s a n d , f r e e f r o m 
l o a m o r d i r t . 
LIME M O R T A R 
' S e c t i o n 12 . D i m e M o r t a r s h a l l b e m a d e o f 
o n e p a r t l i m e a n d n o t m o r e t h a n five p a r t s 
o f s a n d , m e a s u r e d d r y . A l l l i m e u s e d f o r 
m o r t a r s h a l l b e t h o r o u g h l y b u r n e d , o f g o o d 
* q u a l i t y a n d p r o p e r l y s l a c k e d b e f o r e i t i s 
m i x e d w i t h t h e s a n d . S u c h m o r t a r s h a l l b e 
m i x e d a t l e a s t five d a y s b e f o r e u s i n g . 
C E M E N T M O R T A R 
S e c t i o n 13 . C e m e n t m o r t a r s h a l l b e m a d e 
o f c e m e n t a n d s a n d i n t h e ! p r o p o r t i o n o f o n e 
p a r t o f c e m e n t a n d n o t m o r e ' t h a n t h r e e p a r t s 
o f s a n d , a n d s h a l l b e u s e d b e f o r e t h e i n i t i a l 
s e t h a s t a k e n p l a c e . 
T h e c e m e n t a n d s a n d a r e t o b e m e a s u r e d 
a n d t h o r o u g h l y m i x e d b e f o r e a d d i n g w a t e r . 
C E M E N T A N D LIME M O R T A R 
S e c t i o n 14. C e m e n t a n d l i m e m o r t a r , 
m i x e d , s h a l l b e m a d e o f o n e p a r t c e m e n t t o 
n o t m o r e t h a n s i x p a r t s o f l i m e m o r t a r , 
m e a s u r e d i n a b o x . 
C O N C R E T E 
S e c t i o n 15 . C o n c r e t e s h a l l b e m a d e o f 
P o r t l a n d C e m e n t , s h a r p , c l e a n s a n d a n d 
b r o k e n s t o n e . R o c k c o n c r e t e f o r f o u n d a t i o n s 
s h a l l b e c o m p o s e d o f n o t l e s s t h a n o n e p a r t 
P o r t l a n d c e m e n t , t h r e e p a r t s s a n d a n d f i v e 
p a r t s b r o k e n s t o n e o f m a i n d i m e n s i o n s n o t 
m o r e t h a n t w o i n c h e s . A l l c o n c r e t e s h a l l b e 
t u r n e d n o t l e s s t h a n t w i c e d r y , a n d s h a l l b e 
m i x e d b e f o r e a d d i n g w a t e r , a n d t h e n t u r n e d 
t w i c e w e t . 
BRICK M A S O N R Y 
S e c t i o n 16 . A l l b r i c k m a s o r . i r y s h a l l b e o f 
b r i c k l a i d i n c e m e n t m o r t a r o r l i m e a n d 
c e m e n t m o r t a r . A l l b r i c k s s h a l l b e w e l l 
w e t b e f o r e b e i n g l a i d , a n d s h a l l h a v e c l o s e 
j o i n t s f i l l e d w i t h m o r t a r . 
F o r f o u n d a t i o n s , n o t l e s s t h a n f o u r c o u r s e s 
e i g h t i n c h e s t h i c k a n d s i x i n c h e s i n t h e 
g r o u n d o r t o s o l i d g r o u n d , a n d s h a l l n o t b e 
m o r e t h a n t w e l v e c o u r s e s h i g h , w i t h a b o n d 
e v e r y s i x t h c o u r s e , w i t h d o u b l e f o o t i n g s i x -
t e e n i n c h c o u r s e a n d o n e f o u r t e e n i n c h 
c o u r s e . 
PROVISIONS R E L A T I N G TO T H E 
C O N S T R U C T I O N OF F R A M E OR W O O D E N 
BUILDINGS 
S e c t i o n 17. A f r a m e o r w o o d e n b u i l d i n g i s 
a b u i l d i n g o r s t r u c t u r e w h o s e e x t e r i o r w a l l s , 
o r a p o r t i o n t h e r e o f , a r e c o n s t r u c t e d o f w o o d , 
w o o d e n f r a m e s , o r f r a m e o r w o o d e n b u i l d i n g s 
c o v e r e d w i t h m e t a l , p l a s t e r , t i l e s , o r t e r r a 
c o t t a v e n e e r e d w i t h m a s o n r y s h a l l b e d e e m e d 
to b e f r a m e o r w o o d e n s t r u c t u r e s . 
S e c t i o n 18 . F r a m e o r w o o d e n b u i l d i n g s 
s h a l l b e l i m i t e d t o a h e i g h t o f f o r t y f e e t . 
W A L L S . 
S e c t i o n 19. T h e w a l l a o f f r a m e o r w o o d e n 
b u i l d i n g s o v e r o n e s t o r e y i n h e i g h t s h a l l b e 
c o n s t r u c t e d w i t h s t u d d i n g c o v e r e d w i t h n o t 
l e s s t h a n f i v e - e i g h t h s i n c h t h i c k w e a t h e r 
b o a r d i n g o n t h e o u t s i d e . I f e x t e r i o r w a l l s 
a r e t o b e c o v e r e d w i t h s h i n g l e s s a i d w a l l s 
m u s t b e c l o s e b o a r d e d a n d t h e b o a r d s m u s t 
b e p l a c e d a c r o s s a n d s e c u r e l y n a i l e d to e a c h 
s t u d . N o u n c o v e r e d s t u d d i n g w i l l b e a l l o w e d 
a g a i n s t t h e w a l l o f a n a d j o i n i n g b u i l d i n g o r 
s t r u c t u r e . 
S e c t i o n 2 0 . T h e w a l l s o f o n e s t o r e y w o o d 
f r a m e b u i l d i n g s m a y b e c o n s t r u c t e d w i t h 
2 x 3 s t u d d i n g n o t m o r e t h a n t h i r t y - t w o 
i n c h e s f r o m c e n t e r s , a n d w i t h u p a n d d o w n 
b o a r d i n g , t h e b o a r d i n g m u s t r e s t u p o n t h e 
m u d s i l l o r w a l l p l a t e a n d foe s e c u r e l y n a i l e d 
t o t h e m a i n s i l l o r floor j o i s t s . T h e r i b b o n 
o r p l a t e a t t h e t o p o f t h e b o a r d i n g s h a l l n o t 
b e l e s s t h a n 2 x 4 i n c h e s a n d s h a l l n o t b e 
p l a c e d m o r e t h a n n i n e f e e t a b o v e t h e f i n i s h e d 
floor. 
T h e u n d e r p i n n i n g s h a l l n o t foe l e s s t h a n 
2 x 4 i n c h e s a n d s h a l l n o t foe p l a c e d m o r e 
t h a n t h i r t y - t w o i n c h e s f r o m c e n t e r s . B u i l d -
i n g s e r e c t e d u n d e r t h i s s e c t i o n s h a l l 
n o t e x c e e d e i g h t e e n f e e t i.ni h e i g h t a t 
t h e h i g h e s t p o i n t o f t h e r o o f . A l l r a f t e r s 
t e n f e e t o r o v e r i n l e n g t h m u s t h a v e o n e 
b y s i x c o l l a r b e a m s . A l l w a l l s m u s t foe 
b r a c e d a t c o r n e r s , m a t e r i a l t o b e u s e d t o b e 
t w o i n c h e s t h i c k a n d s a m e ' w i d t h o f s t u d -
d i n g . F l o o r j o i s t s p a n s o f t w e l v e f e e t o r 
l e s s s h a l l b e 2 x 8 i n c h e s , p l a c e d s i x t e e n 
i n c h e s on ' c e n t e r s . S i p a n s n o t e x c e e d i n g 
e i g h t e e n f e e t s h a l l ,he 2 x 10 i n c h e s p l a c e d 
s i x t e e n i n c h e s o n c e n t e r s . S i p a n s n o t e x c e e d -
i n g t w e n t y - f o u r f e e t s h a l l foe 2 x 12 i n c h e s 
p l a c e d s i x t e e n i n c h e s o n c e n t e r s . U n d e r p i n -
n i n g w h e r e 2 x 4 i s t o foe u s e d , a n d e x c e e d i n g 
five f e e t i n h e i g h t s h a l l foe p l a c e d s i x t e e n 
i n c h e s o n c e n t e r s , 2 x 6 u n d e r p i n n i n g t o b e 
p l a c e d t w e n t y - f o u r i n c h e s o n c e n t e r s . P o r c h 
j o i s t s m u s t foe s i x t e e n i n c h e s o n cente iNs . 
RESTRICT IONS IN C E R T A I N A R E A S 
S e c t i o n 2 1 . A r e a N o . 1 : A n y b u i l d i n g o r 
s t r u c t u r e c o s t i n g l e s s t h a n $2 ,000 w i l l riot 
b e p e r m i t t e d t o foe e r e c t e d t o f a c e o n t h e 
s t r e e t s i n t h e f o l l o w i n g a r e a : L i c h f i e l d A v -
e n u e o n t h e n o r t h , t o a n d i n c l u d i n g footh 
s i d e s o f M o r g a n A v e n u e o n t h e S o u t h , M a i n 
S t r e e t o n t h e e a s t , a n d C o l e s S t r e e t o n t h e 
w e s t . A n y b u i l d i n g o r s t r u c t u r e c o s t i n g l e s s 
t h a n $2 ,000 w i l l n o t b e p e r m i t t e d t o b e e r e c t -
e d w i t h i n 65 f e e t o f t h e p r o p e r t y l i n e i n 
f r o n t o f t h e l o t t o b e b u i l t u p o n . 
A r e a N o . 2 : A n y b u i l d i n g o r s t r u c t u r e c o s t -
i n g l e s s t h a n $1 ,500 w i l l n o t foe p e r m i t t e d 
t o b e e r e c t e d t o f a c e o n t h e f o l l o w i n g s t r e e t s : 
S t e p h e n s o n S t r e e t o r F l e m i n g S t r e e t , f r o m 
L i c h f i e l d A v e a u e t o a n d i n c l u d i n g b o t h s i d e s 
o f M o r g a n A v e n u e . A n y b u i l d i n g c o s t i n g 
l e s s t h a n $1 ,500 i n a b o v e a r e a w i l l n o t b e 
p e r m i t t e d t o foe e r e c t e d w i t h i n 65 f e e t o f t h e 
p r o p e r t y l i n e i n f r o n t o f t h e l o t t o b e b u i l t 
u p o n . 
A r e a N o . 3 : A n y b u i l d i n g o r s t r u c t u r e 
c o s t i n g l e s s t h a n $1 ,000 w i l l n o t b e p e r m i t t e d 
t o h e e r e c t e d t o f a c e o n e i t h e r s i d e s o f t h e 
f o l l o w i n g s t r e e t s : S t r a t h c o n a S t r e e t , M a i n 
S t r e e t , F l e m i n g S t r e e t f r o m M o r g a n A v e n u e , 
e x c e p t a s b e f o r e m e n t i o n e d , t o K i n g A v e n u e 
a n d o n t h e B o u l e v a r d f r o m L i c h f i e l d A v e n u e 
i n c l u d i n g S h o r t A v e n u e a n d H o p e A v e n u e . 
A n y founding o r s t r u c t u r e c o s t i n g l e s s t h a n 
$1 ,000 i n t h e a b o v e a r e a w a l l n o t b e p e r m i t -
t e d t o foe e r e c t e d w i t h i n 65 f e e t o f t h e p r o -
p e r t y l i n e i n f r o n t o f t h e l o t t o b e b u i l t u p o n . 
A l l b u i l d i n g s t o foe e r e c t e d w i t h i n t h e f o r e -
g o i n g a r e a s m u s t b e p a i n t e d a n d finished. 
P l a n s h o w i n g a b o v e a r e a s c a n foe s e e n a t 
t h e M u n i c i p a l O f f i c e s , A t h a b a s c a . 
T H I C K N E S S OF FOUNDATION W A L L S 
S e c t i o n 22 . B r i c k o r c o n c r e t e ' f o u n d a t i o n s 
f o r f r a m e o r w o o d e n b u i l d i n g s o:ne a n d t w o 
s t o r e y s i n h e i g h t , u s e d a s d w e l l i n g s , m u s t 
n o t b e l e s s t h a n e i g h t i n c h e s t h i c k a n d n o t 
o v e r s e v e n f e e t h i g h . W h e n t h e f o u n d a t i o n s 
a r e m o r e t h a n s e v e n f e e t h i g h t h e y m u s t n o t 
b e l e s s t h a n t h i r t e e n i n c h e s t h i c k . 
W h e n f o u n d a t i o n w a l l s o f f r a m e o r w o o d e n 
b u i l d i n g s a r e u s e d f o r e m f o a n k m e n t o r r e -
t a i n i n g w a l l s , t w o a n d t h r e e s t o r e y b u i l d i n g s 
w i t h b a s e m e n t s h a l l h a v e f o u n d a t i o n o r 
b a s e m e n t w a l l s o f b r i c k , c o n c r e t e o r s t o n e 
n o t l e s s t h a n t h i r t e e n I n c h e s t h i c k a n d n o t 
h i g h e r t h a n e i g h t f e e t f r o m t o p o f t o p f o o t -
i n g t o b o t t o m o f first floor j o i s t s . ( F i r s t 
T i e r ) . 
I f a dee -per b a s e m e n t foe d e s i r e d t h e w a l l s 
t h e r e o f s h a l l n o t b e l e s s t h a n s e v e n t e e n 
i n c h e s t h i c k , t h e b o t t o m f o o t i n g o f s a i d 
w a l l s s h a l l n o t foe h i g h e r t h a n t e n f e e t f r o m 
t o p o f t o p f o o t i n g t o u n d e r s i d e o f first 
s t o r e y floor j o i s t , a n d t h e f o o t i n g s h a l l h a v e 
a s p r e a d o f o n e - h a l f t h e t h i c k n e s s ' o f t h e 
w a l l r e s t i n g u p o n i t . 
W h e r e i t i s n o t a l l o w a b l e t o h a v e f o o t i n g s 
o n t h e o u t s i d e o f a f o u n d a t i o n o r " b a s e m e n t 
w a l l , t h e f o o t i n g s m u s t e x t e n d f a r e n o u g h 
o n t h e i n s i d e t o m a k e t h e m o f t h e r e q u i r e d 
w i d t h . 
SIZE OF STUDDING FOR E X T E R I O R 
W A L L S AND BEARING 
PARTITIONS 
S e c t i o n 23 . F o r a b u i l d i n g o f t w o s t o r e y s 
i n h e i g h t , e x c e i p t f a c t o r i e s , m i l l s o r w a r e -
h o u s e s , t h e s t u d d i n g f o r t h e o u t s i d e w a l l s 
a n d b e a r i n g p a r t i t i o n s s h a l l n o t foe l e s s t h a n 
2 x 4 i n c h e s ; f o r a ( b u i l d i n g t h r e e s t o r e y s i n 
h e i g h t , t h e s t u d d i n g s h a l l n o t foe l e s s t h a n 
3 x 4 i n c h e s t o t h e b o t t o m o f t h e u p p e r floor 
j o i s t s a n d 2 x 4 i n c h e s f o r t h e r e m a i n i n g 
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h e i g h t . W h e r e t h e b e a r i n g p a r t i t i o n s a r e 
l e s s t h a n t w e l v e f e e t a p a r t , t h e s t u d d i n g 
m a y b e l e s s t h a n t h e o u t s i d e w a l l s , b u t n e v e r . 
l e s s 1 t h a n 2 x 4 i n c h e s . P a r t i t i o n s d i v i d i n g 
s e v e r a l s t a i r w a y s a n d s l i d i n g d o o r s m a y , b y 
p e r m i s s i o n o f t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r , foe l e s s 
t h a n 2 x 4 i n c h e s . 
S t u d d i n g o n t h e e x t e r i o r a n d I n t e r i o r w a l l s 
o f b u i l d i n g s o v e r o n e s t o r e y i n h e i g h t s h a l l 
n o t b e p l a c e d m o r e t h a n s i x t e e n i n c h e s f r o m 
c e n t e r s . 
T h e u n d e r p i n n i n g o f b u i l d i n g s s h a l l b e 
o n e i n c h t h i c k e r t h a n t h e s t u d d i n g o f t h e 
s t o r e y i m m e d i a t e l y a b o v e , e x c e p t o n e s t o r e y 
b u i l d i n g s , a n d s a i d u n d e r p i n n i n g s h a l l n o t 
foe p l a c e d m o r e t h a n s i x t e e n i n c h e s f r o m 
c e n t e r s . 
FRAMING 
S e c t i o n 24 . W h e n , s t o r e y s a r e f r a m e d s e -
p a r a t e l y , e a c h t i e r o f s t u d d i n g m u s t h a v e 
t o p a n d b o t t o m p l a t e s ; w h e n s t o r e y s a r e n o t 
f r a m e d s e p a r a t e l y , p r o p e r b r i d g i n g m u s t b e 
p l a c e d b e h i n d t h e r i b b o n a t t h e c e i l i n g l i n e 
a n d o n t o p o f t h e j o i s t s a t t h e floor l i n e . 
B r i d g i n g m u s t foe t w o i n c h e s t h i c k a n d o f 
t h e f u l l w i d t h o f t h e s t u d d i n g i n e v e r y c a s e . 
' A l l w o o d b e a m s o r j o i s t s s h a l l b e t r i m m e d 
a w a y a t l e a s t o n e a n d o n e - h a l f i n c h e s f r o m 
a l l flues a n d c h i m n e y s , w h e t h e r t h e s a m e b e 
s m o k e , a i r o r a n y o t h e r k i n d o f a c h i m n e y 
o r flue. 
T h e t r i m m e r b e a m s h a l l n o t b e l e s s t h a n 
e i g h t i n c h e s f r o m t h e i n s i d e f a c e o f t h e flue, 
a n d f o u r i n c h e s f r o m t h e o u t s i d e o f t h e 
c h i m n e y bTeast, a n d t h e h e a d e r b e a m m u s t 
n o t foe l e s s t h a n t w o i n c h e s f r o m t h e o u t -
s i d e o f t h e b r i c k o r s t o n e w o r k o f t h e s a m e , 
e x c e p t f o r t h e s m o k e flues o r b o i l e r s a n d 
f u r n a c e s , w h e n t h e b r i c k w o r k i s r e q u i r e d t o 
b e e i g h t i n c h e s i n t h i c k n e s s , t h e t r i m m e r s 
s h a l l n o t foe l e s s t h a n e i g h t i n c h e s f r o m t h e 
i n s i d e o f t h e flue. 
A l l o p e n i n g s t h r o u g h p a r t i t i o n s a n d w a l l s 
s h a l l foe t r u s s e d o r p r o v i d e d w i t h c a r r y i n g 
g i r d e r s . 
BRIDGING 
S e c t i o n 2 5 . A l l s t u d w a l l s o r p a r t i t i o n s 
h e r e a f t e r ' b u i l t , a l t e r e d , o r r e p a i r e d s h a l l 
h a v e o n e r o w o f b r i d g i n g f o r e v e r y s e v e n 
f e e t i n h e i g h t o v e r t h e first s e v e n . S a i d 
b r i d g i n g s h a l l i n a l l c a s e s e x t e n d t o t h e l a t h -
i n g o r s h e a t h i n g , so a s t o p r e v e n t t h e p a s -
s a g e o f fire a n d s m o k e , a n d s h a l l foe t h e 
s a m e t h i c k n e s s a s t h e s t u d d i n g . 
A l l o u t s i d e w a l l s a n d c r o s s p a r t i t i o n s s h a l l 
b e t h o r o u g h l y a n g l e ' b r a c e d ; a l l j o i s t s s h a l l 
h a v e s o l i d e n d b l o c k i n g . A l l b u i l d i n g s o v e r 
t w e n t y - f i v e f e e t i n w i d t h s h a l l h a v e a r o w o f 
s o l i d b l o c k i n g o v e r g i r d e r o f p a r t i t i o n o f 
s t a i r w a y s . A r o w o f c r o s s - b r i d g i n g a t l e a s t 
t w o i n c h e s t h i c k m u s t be p l a c e d b e t w e e n 
t h e floor j o i s t s a t l e a s t e v e r y e i g h t f e e t , e x -
c e p t w h e r e s p a n s a r e l e s s t h a n t w e l v e f e e t 
b e t w e e n s u p p o r t s . 
FURRING 
S e c t i o n 26 . W h e n a c h i m n e y i s f u r r e d o u t , 
t h e s p a c e b e t w e e n t h e c h i m n e y a n d t h e 
b r e a s t s h a l l b e s o b u i l t t h a t * t h e p a s s a g e o f 
fire a n d s m i o k e s h a l l ibe i n t e r c e p t e d , a n d 
w h e r e v e r c o v e c e i l i n g s a r e u s e d t h e y s h a l l 
be s o l i d b l o c k e d b e t w e e n t h e s t u d d i n g a t 
t h e s p r i n g o f t h e c o v e . 
BAY WINDOWS 
S e c t i o n 27. I n f r a m e o r w o o d e n b u i l d i n g s 
t h e s p a c e b e t w e e n b a y , o r i e l o r s w e l l w i n -
d o w s s h a l l b e n o t l e s s t h a n five f e e t i n w i d t h , 
m e a s u r e d o n o u t s i d e o f b u i l d i n g , c l e a r o f 
finish, p r o v i d e d t h a t i n b u i l d i n g s b u i l t o n 
l o t s h a v i n g a f r o n t a g e o f t w e n t y - f i v e f e e t o r 
l e s s , t h e s p a c e b e t w e e n s a i d b a y , o r i e l o r 
s w e l l w i n d o w s m a y b e d e c r e a s e d , p r o v i d e d 
t h a t t h e s t u d d i n g i n s a i d s p a c e s h a l l b e i n -
c r e a s e d so a s t o c o n t a i n t h e s a m e a m o u n t 
o f l u m b e r a s w o u l d foe c o n t a i n e d i n t h e 
s t u d d i n g o f t h e p i e r s i n t h e a f o r e s a i d s p a c e 
o f five f e e t , h u t t h e s p a c e s s h a l l foe a t l e a s t 
t w o f e e t s i x i n c h e s b e t w e e n b a y s • i n a n y 
c a s e . 
S u c h w i n d o w s m a y p r o j e c t n o t m o r e t h a n 
t w o f e e t o v e r t h e s t r e e t l i n e , m e a s u r e d t o 
t h e f i n i s h ; t h e y m u s t n o t b e m o r e t h a n 
t w e l v e f e e t w i d e , m e a s u r e d f r o m e n d t o e n d , 
a n d t h e finish o f t h e i r s o f f i t s m u s t b e a t 
l e a s t t w e l v e f e e t a b o v e t h e s i d e w a l k , u n l e s s 
t h e w i n d o w i s e n t i r e l y b a c k f r o m t h e s t r e e t 
l i n e . 
F R A M E F A C T O R I E S NOT O V E R T W O 
S T O R E Y S HIGH 
S e c t i o n 2 8 . T h e h e i g h t o f f r a m e o r w o o d e n 
b u i l d i n g s o f t w o s t o r e y s o r l e s s , u s e d a s 
f a c t o r i e s , s h a l l b e l i m i t e d t o t h i r t y - i i v e f e e t , 
a n d t h e e x t e r i o r o r ' b e a r i n g w a l l s o f s a i d 
b u i l d i n g s h a l l the b u i l t o f 2 x 6 s t u d s s i x t e e n 
i n c h e s f r o m c e n t e r s . 
F I R E P L A C E S 
S e c t i o n 2 9 . A l l fireplaces a n d c h i m n e y 
b r e a s t s w h e r e m a n t e l s a r e p l a c e d w h e t h e r 
i n t e n d e d f o r o r d i n a r y f i r e p l a c e s o r n o t , s h a l l 
h a v e b r i c k , s t o n e , b u r n e d c l a y o r c o n c r e t e 
a t l e a s t t w e n t y i n c h e s w i d e , m e a s u r e d f r o m 
t h e f a c e o f t h e c h i m n e y b r e a s t , a n d t h e i r 
l e n g t h s h a l l n o t b e l e s s t h a n t h e w i d t h o f 
t h e c h i m n e y b r e a s t . W o o d c e n t e r s s n a i l be 
r e m o v e d f r o m u n d e r t r i m m e r a r c h e s , a n d 
n o t i m b e r s h a l l b e p l a c e d u n d e r a n y fireplace 
o r h e a r t h s . H e a r t h s s h a l l b e o f b r i c k , t i l e o r 
s t o n e . 
F i r e p l a c e s s h a l l h a v e a r c h e d h e a d s w i t h 
i r o n a r c h o v e r t h e tap o f t h e o p e n i n g a n d 
n o t l e s s t h a n o n e - q u a r t e r (by t w o a n d o n e -
h a l f i n c h e s t u r n e d u p a t t h e e n d s t w o i n c h e s 
i n e a c h s i d e o f a c h i m n e y b r e a s t , s o a s t o 
m a k e a p e r f e c t b o n d f o r a r c h . 
A l l f i r e p l a c e o p e n i n g s w h e r e f u r r e d w i t h 
w o o d o n f a c e s h a l l b e s u r r o u n d e d b y a b r i c k 
r i m e i g h t I n c h e s w i d e p r o j e c t i n g f o u r i n c h e s 
i n t o b r i c k w o r k . T h e firebacks a n d j a m b s 
o f a l l fireplaces s h a l l n o t foe l e s s t h a n e i g h t 
i n c h e s t h i c k , o f s o l i d m a s o n r y . 
W h e n a g r a t e i s s e t i n a fireplace a t l e a s t 
t w o i n c h e s t h i c k s h a l l b e a d d e d t o t h e fire-
b a c k , u n l e s s s o a p s t o n e , t i l e o r c a s t i r o n a r e 
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u s e d , a n d filled s o l i d l y , b e h i n d w i t h fireproof 
m a t e r i a l . N o m a n t e l o r o t h e r w o o d w o r k 
s h a l l b e e x p o s e d a t t h e b a c k o f a s u m m e r 
p i e c e ; t h e i r o n w o r k o f t h e s u m m e r p i e c e 
s h a l l b e p l a c e d a g a i n s t t h e b r i c k o r s t o n e 
w o r k o f t h e , f i r e p l a c e . N o f i r e p l a c e s h a l l b e 
c l o s e d w i t h a w o o d e n fireboard. O p e n fire-
p l a c e s s h a l l h a v e a r c h e d h e a d s , w h i c h s h a l l , 
w h e n e v e r p o s s i b l e , e x t e n d t o t h e b a c k o f t h e 
t i l e o r m a r b l e f a c i n g . 
C H I M N E Y S AND F L U E S 
S e c t i o n 30 . A l l c h i m n e y s s h a l l foe c o n s t r u c -
t e d o f b r i c k o r s t o n e , t h e w a l l s o f s u c h 
c h i m n e y s t o b e o f a t h i c k n e s s o f f o u r i n c h e s , 
a n d t o t h e s a t i s f a c t i o n o f t h e B u i l d i n g I n -
s p e c t o r o r F i r e C h i e f , a n d a l l s t o v e p i p e s m u s t 
e n t e r t h e c h i m n e y s a t l e a s t t e n i n c h e s f r o m 
t h e c e i l i n g o r w a l l , a n d w h e n e v e r s t o v e -
p i p e s go t h r o u g h a w a l l , s u c h w a l l m u s t h a v e 
a t l e a s t t w e l v e i n c h e s s q u a r e o f n o n - c o m b u s -
t i b l e m a t e r i a l t o p r o t e c t t h e m , o r v e n t i l a t i n g 
t h i m b l e s h a v i n g a t l e a s t o n e i n c h a i r s p a c e , 
o r o t h e r w i s e p r o t e c t e d . A l l c h i m n e y s t o b e 
c a r r i e d n o t l e s s t h a n t h r e e f e e t a b o v e t h e 
p e a k o f t h e r o o f o f t h e b u i l d i n g i n w h i c h t h e y 
a r e c o n s t r u c t e d , a n d n o c h i m n e y s h a l l b e 
c o m m e n c e d i n a n y l o f t u n l e s s t h e r e a r e fixed 
s t a i r s l e a d i n g t o t h e s a m e , e a s y o f a c c e s s 
a t a l l t i m e s , a n d t h e c h i m n e y s s h a l l b e 
c l e a n e d a t l e a s t t w i c e i n e a c h a n d e v e r y 
y e a r . 
GIVING T H E BUILDING INSPECTOR 
P O W E R TO S T O P C O N S T R U C T I O N 
OF C E R T A I N BUILDINGS 
S e c t i o n 31 . T h e B u i l d i n g I n s p e c t o r s h a l l 
h a v e p o w e r t o s t o p t h e c o n s t r u c t i o n o f a n y 
fouilding o r t h e m a k i n g o f a n y a l t e r a t i o n s 
o r r e p a i r s t o a n y b u i l d i n g , w h e n t h e s a m e 
i s d o n e i n a c a r e l e s s o r r e c k l e s s , m a n n e r , o r 
i n v i o l a t i o n o f a n y o f t h e p r o v i s i o n s o f t h i s 
B y l a w , a n d t o o r d e r i n w r i t i n g , o r v e r b a l l y , 
a n y a n d a l l p e r s o n s i n a n y w a y o r m a n n e r 
w h a t e v e r e n g a g e d i n so c o n s t r u c t i n g , a l t e r -
i n g o r r e p a i r i n g a n y s u c h b u i l d i n g , t o s t o p 
a n d d e s i s t t h e r e f r o m , a n d t h e p e r s o n o r p e r -
s o n s s o o r d e r e d s h a l l i m m e d i a t e l y c o m p l y 
t h e r e w i t h . 
H O U S E MOVING O B S T R U C T I N G S T R E E T S 
S e c t i o n 32 . N o p e r s o n , firm o r c o r p o r a t i o n 
s h a l l m o v e , o r c a u s e t o foe m o v e d , a n y b u i l d -
i n g i n t h e T o w n o f A t h a b a s c a , o n , o v e r o r 
t h r o u g h a n y p u b l i c s t r e e t o r h i g h w a y t h e r e -
i n , e x c e p t a f t e r h a v i n g f i r s t c o m p l i e d w i t h 
t h e p r o v i s i o n s h e r e o f . 
A n y p e r s o n , firm o r c o r p o r a t i o n d e s i r i n g 
t o r e m o v e , o r h a v e r e m o v e d , a b u i l d i n g o n , 
o v e r o r ' t h r o u g h a n y p u b l i c s t r e e t o r h i g h -
w a y t h e r e i n , s h a L l first o b t a i n t h e w r i t t e n 
a s s e n t t o s u c h r e m o v a l f r o m p e r s o n s o w n i n g 
a m a j o r i t y o f f e e t f r o n t o f l o t s i n t h e s a m e 
b l o c k , o n t h e s a m e s t r e e t i n w h i c h i t i s p r o -
p o s e d t o l o c a t e s u c h r e m o v e d b u i l d i n g , a n d 
a l s o a m a j o r i t y o f f e e t f r o n t o p p o s i t e t h e 
p r o p o s e d l o c a t i o n a n d w i t h i n o n e h u n d r e d 
a n d f i f t y f e e t o f t h e s a m e ; p r o v i d e d , h o w -
e v e r , t h a t t h i s s e c t i o n s h a l l n o t a p p l y t o a n y 
p e r s o n r e m o v i n g o r b u i l d i n g u p o n h i s o w n 
p r e m i s e s o r i n t h e s a m e b l o c k , a n d n o t g o -
i n g u p o n a n y s t r e e t , a l l e y o r o t h e r p u b l i c 
p l a c e i n m a k i n g s u c h r e m o v a l ; a n d , p r o v i d -
e d f u r t h e r , t h a t i f t h e c o n s e n t h e r e i n b e f o r e 
p r o v i d e d f o r c a n n o t b e O b t a i n e d , t h e n s u c h 
r e m o v a l m a y b e m a d e a f t e r c o n s e n t o b t a i n -
e d f r o m t h e C o u n c i l o f t h e T o w n o f A t h a -
b a s c a . 
PERMIT , BOND, E T C . 
S e c t i o n 3 3 . N o p e r s o n , firm o r c o r p o r a t i o n 
s h a l l m o v e o r c a u s e t o b e m o v e d o n , o v e r , 
o r t h r o u g h a n y p u l b l i e s t r e e t o r h i g h w a y i n 
t h e s a i d T o w n , a n y b u i l d i n g , w i t h o u t first 
o b t a i n i n g f r o m t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r o r 
o t h e r o f f i c i a l a p p o i n t e d b y t h e T o w n a f o r e -
s a i d , a p e r m i t i n w r i t i n g so t o d o . 
A P P R O V A L O F A U T H O R I T I E S 
S e c t i o n 34. A l l r e m o v a l s m a d e u n d e r s u c h 
p e r m i t s s h a l l b e d o n e i n a c a r e f u l m a n n e r , 
a n d s h a l l b e p r o s e c u t e d w i t h d i l i g e n c e , a n d 
s h a l l foe u n d e r t h e s u p e r i n t e n d e n c e a n d c o n -
t r o l a n d t o t h e s a t i s f a c t i o n o f t h e B u i l d i n g 
i n s p e c t o r . 
S e c t i o i n ' 35 . N o p e r s o n , firm o r c o r p o r a t i o n 
I o w n i n g o r h a v i n g c h a r g e o f t h e r e m o v a l o f 
a n y b u i l d i n g t h r o u g h t h e p u b l i c s t r e e t s , s h a l l 
p e r m i t s a i d b u i l d i n g t o b e o r s t a n d o n a n y 
I s t r e e t , l a n e , a l l e y o r p u b l i c g r o u n d s w i t h i n 
t o n e b l o c k f o r a l o n g e r p e r i o d t h a n t w e n t y -
f o u r h o u r s e x c e p t b y w r i t t e n ' p e r m i s s i o n ob -
t a i n e d f r o m t h e B u i l d i n g I n s p e c t o r . 
INJURY TO PUBLIC S T R E E T S 
S e c t i o n 36 . N o p e r s o n , firm o r c o r p o r a -
t i o n o w n i n g o r h a v i n g c h a r g e o f t h e r e m o v a l 
o f a n y b u i l d i n g t h r o u g h t h e p u b l i c s t r e e t s 
s h a l l a l l o w o r c a u s e t h e i n j u r y o f a n y s t r e e t , 
s i d e w a l k , curfo , t r e e , f e n c e o r p r i v a t e o r p u b -
l i c p r o p e r t y b y r e a s o n o f s u c h r e m o v a l . 
G E N E R A L 
S e c t i o n 37. A n y p e r s o n , firm o r c o r p o r a -
t i o n t h a t v i o l a t e s , d i s o b e y s , n e g l e c t s o r r e -
f u s e s t o c o m p l y w i t h , o r t h a t r e s i s t s o r o p -
p o s e s t h e e x e c u t i o n o f a n y o f t h e p r o v i s i o n s 
o f t h i s B y l a w , s h a l l b e d e e m e d g u i l t y o f m i s -
d e m e a n o r , a n d u p o n c o n v i c t i o n t h e r e o f s h a l l 
b e p u n i s h e d b y a fine n o t e x c e e d i n g t w o 
h u n d r e d a n d fifty d o l l a r s , o r b y i m p r i s o n -
m e n t f o r n o t m o r e t h a n t h r e e m o n t h s , o r b y 
b o t h s u c h fine a n d i m p r i s o n m e n t ; a n d e v e r y 
s u c h p e r s o n , firm o r c o r p o r a t i o n s h a l l b e 
d e e m e d g u i l t y o f a s e p a r a t e o f f e n c e f o r e v e r y 
d a y s u c h v i o l a t i o n , n e g l e c t o r r e f u s a l s h a l l 
c o n t i n u e , a n d s h a l l foe s u b j e c t to t h e p e n a l t y 
i m p o s e d b y t h i s s e c t i o n f o r e a c h a n d e v e r y 
s e p a r a t e o f f e n c e ; a n d a n y b u i l d e r o r c o n -
t r a c t o r w h o s h a l l c o n s t r u c t a n y b u i l d i n g i n 
v i o l a t i o n o f a n y o f t h e p r o v i s i o n s o f t h i s B y -
l a w , a n d a n y a r c h i t e c t h a v i n g c h a r g e o f s u c h 
b u i l d i n g , w h o s h a l l p e r m i t i t t o b e so c o n -
s t r u c t e d , s h a l l b e l i a b l e t o t h e p e n a l t i e s p r o -
v i d e d a n d i m p o s e d b y t h i s s e c t i o n . 
T h i s B y l a w s h a l l g o i n t o e f f e c t o n t h e d a y 
o f i t s p a s s a g e a n d a d o p t i o n . 
D o n e a n d p a s s e d i n o p e n c o u n c i l a t A t h a -
s c a , t h i s t h i r d d a y o f J u n e , A . D . , 1913 . 
( S i g n e d ) J a s . H . W o o d , M a y o r . 
( S i g n e d ) S . R . F a r q u h a r s o n , S e c . - T r e a s . 
